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Website Semarang Koi Club merupakan pusat informasi perkembangan dunia per-koi-an di Semarang.
Website ini menjadi trend-setter dalam pengembangan ikan koi baik secara fisik maupun teknis. Berita-berita
yang disajikan dalam website bisa memberikan informasi melalui ponsel dari masing-masing member
Semarang Koi Club. Dalam hal ini, dibutuhkan software yang bisa menyebarkan pesan singkat ke beberapa
nomor ponsel atau biasa disebut SMS Broadcast. Pada aplikasi ini bisa membantu admin Semarang Koi
Club untuk menyebarkan langsung informasi terbaru tentang per-koi-an. Dengan begitu, member Semarang
Koi Club bisa mendapatkan informasi melalui ponsel masing-masing tanpa harus membuka website terlebih
dahulu. Setelah member mendapat informasi dari ponsel, untuk memastikan berita tersebut bisa membuka
halaman resmi dari Semarang Koi Club. Aplikasi SMS Broadcast sangat menguntukan bagi admin maupun
member dari SKC. Karena hampir setiap lapisan masyarakat, khususnya member SKC mempunyai ponsel
sebagai alat komunikasi. Pada SMS Broadcast ini bisa ditambah beberapa sistem untuk mengirimkan sms
remainder guna mengingatkan jadwal kegiatan yang akan diselenggarakan para pecinta Koi.
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Semarang Koi Club website is a resource center of world development koi's in Semarang. This website to be
a trend setter in the development of koi fish both of physically and technically. The news is presented in the
website which can provide the informations to over the phone from each member of Semarang Koi Club. In
this case, it is requred a software that can disseminate a brief message to multiple phone numbersor it called
SMS Broadcast. This application can help admin Semarang Koi Club to disseminate the latest information
through their mobile phone without have to open the website first. This is legal site to get the news abouth
Semarang Kooi Club. SMS Broadcast is beneficial application for admin and member of the SKC. Because of
every layer of society, especially for the member will have a cell phone SKC as communication tool. In the
SMS Broadcast can be added by some multiple system to send SMS about the schedule of activities that will
be held by koi lover
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